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The current status and issues on nurses’ safe handling of hazardous for cancer chemotherapy
Objective
 The purpose of this study is to clarify the current situation and problems of safe handling of hazardous 
for cancer chemotherapy in Japanese hospitals, and to obtain suggestions on further advancing nurses’ 
safe handling of hazardous for cancer chemotherapy.
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 A literature review was undertaken by searching the database the Web Japan Medical Abstracts 
Society. Key terms used search the database were ‘chemotherapy’, ’exposure’,  ‘medical personnel’, and 
‘nurse’. The following inclusion criteria were used in selecting articles; original articles and the subject 
was nurse.
No restrictions on issuance years were provided, patient, family, doctor and pharmacist excluded the 
target literature.
Results
 We found out the following; (a) the situation of anticancer drug scattering and effect of closed-type drug 
transfer systems, (b) current status on safe handling of hazardous, (c) recognition of nurses ' exposure, 
and (d) the gap between nurses’ perception of the exposure and the current status of safe handling
Conclusion
 In order for nurses to tackle on further safe handling of hazardous, it is necessary to (a) acquire the 
adequate knowledge, (b) provide the opportunity to acquire knowledge (workshops, study sessions, etc.), 
and (c) continue unified safe handling of hazardous in interprofessional collaboration throughout hospital.
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表1．対象とした16文献の概要
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の定着を図ること、また、研修内容については、曝露
の知識から調製方法、PPE、患者教育と幅広く行うこ
と」と述べられている。このことから、考察で述べて
きたように、正しい知識・知識を得る機会・他職種連
携は抗がん剤による曝露を防ぐうえで重要であるとい
える。
Ⅵ　結論
　看護師が各病院でさらに曝露対策に取り組むには、
①正しい十分な知識と、②その知識を得る機会（研修
会、勉強会等）、③閉鎖式薬物移送システムの使用、
さらに、④多職種が連携し、病院全体で継続して統一
した曝露対策が必要である。
Ⅶ　謝辞
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下さった皆様に感謝申し上げます。なお、本研究は、
2016年度兵庫医療大学看護学部での看護研究セミナー
で行った研究の一部です。
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